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LA PHOTO DU MOIS février 1996 
CYCLONES : 
L'UN FAIBLIT, 
L'AUTRE 
SE RENFORCE 
Ce 28 février 1996, Météosat 5 nous permet d'observer deux phénomènes 
cycloniques sur l'océan Indien. 
Près de Madagascar, Edwige, cyclone tropical la veille, passera au stade de 
tempête tropicale modérée le lendemain. Plus à l'est, Flossy, dépression tropicale 
modérée la veille, évolue très rapidement en cyclone tropical. 
Le flou que l'on constate à droite de cette image redressée est dû au fait que 
nous sommes en limite de la zone vue par Météosat 5. 
Patrick Donguy 
Cliché M é t é o - F r a n c e ( S C E M / C M S ) - Météosat 5 - 2 8 . 0 2 . 9 6 à 12 h UTC, cana l VIS 
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
février 1996 
Total mensuel des précipitations : légèrement excédentaire 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < l °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : > 40 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < 1,4 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : légèrement déficitaire 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < 1,3 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale 
Fraction d'insolation moyenne : excédentaire 
Température moyenne : < I T à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
février 1996 
Total mensuel des précipitations : normal 
Fraction d'insolation moyenne : très déficitaire 
Température moyenne : < 1,5 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : déficitaire 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : < 1,3 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : > 30 % à la normale 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : < 1 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : normal 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : < I °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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février 1996 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Alternance de périodes douces et de 
périodes froides 
Le mois s'est révélé très contrasté avec 
une a l te rnance de trois à quat re 
périodes douces (suivant les régions) 
et de quatre périodes froides au gré de 
l'orientation du flux. 
Du 1 e r au 4, la moitié sud bénéficie d'un 
air doux advecté par une dépression se 
creusant sur la péninsule Ibérique. On 
s'approche alors des moyennes journa-
lières maximales du mois le 2 dans le 
Sud-Ouest, le 3 dans le Sud-Est et le 4 
en Corse. La moitié nord, protégée par 
un anticyclone, garde des températures 
inférieures aux normales saisonnières. 
Du 4 au 6, un brusque rafraîchissement 
s'opère lorsque le flux de nord-est s'im-
pose sur le pays. Il touche particulière-
ment la région Nord-Est où l'on relève 
des températures minimales de -12 °C à 
Epinal et -11 °C à Colmar le 6. Le Sud-
Est atteint sa température moyenne 
journalière la plus basse du mois. 
Du 6 au 12, le flux s'oriente peu à peu 
au nord-ouest et à l'ouest ; l'air advecté 
devient humide et doux. Trois passages 
de perturbations (le 7, le 9 et le 12) suf-
fisent pour adoucir l'atmosphère. La 
région Sud-Ouest voit la journée du 12 
comme la plus douce du mois. 
Du 12 au 15, les conditions anticyclo-
niques prédominent et les tempéra-
tures accusent une baisse légère mais 
progressive. En effet, un anticyclone, 
situé sur l'Ouest des îles Britanniques, 
dirige un flux de nord sur le pays. 
Du 15 au 18, l'anticyclone s'éloigne 
lentement vers le proche Atlantique. 
Le flux s'oriente au nord-ouest. Les 
températures moyennes journalières 
arrivent à gagner jusqu'à près de 6 
degrés en deux jours sur le Nord. 
Du 19 au 23, grande offensive du 
froid 
Un système dépressionnaire s'installe 
sur le Nord-Est puis l'Est du pays et 
favorise une descente directe d'air arc-
tique sur notre pays. Dans le Nord, la 
température moyenne journalière perd 
11 degrés en quatre jours. Elle baisse 
également fortement dans le Sud-
Ouest et le Centre-Est : jusqu 'à 9 
degrés en dessous des normales sai-
sonnières et jusqu'à 5 degrés en Corse. 
La vague de froid atteint son maxi-
mum le 21 sur l'Ouest, le Nord et le 
Sud-Ouest avec des records de tempé-
ratures maximales basses à Guéret 
(- 5,1 °C, ancien record : + 0,9 °C en 
1993), Limoges (- 4 °C, ancien record : 
- 2,8 °C en 1987) et Auch (- 0,6 °C, 
ancien record : + 0,4 °C en 1965), le 
22 sur le Centre-Est et la Corse, et le 
23 sur le Nord-Est. Suite à une nuit 
claire et des sols enneigés, les tempé-
ratures minimales atteignent le 22 : 
- 15 °C à Fontainebleau, - 14 °C à 
Aubigny dans le Cher, - 13 °C à Vire 
dans le Calvados et à Mende et - 12 °C 
à Reims. Dans la journée, les tempéra-
tures maximales restent négatives en 
de nombreuses régions ; de nombreux 
records sont à nouveau battus et la 
région Nord-Est ne dégèle pas pendant 
cinq jours. 
Du 23 au 29, rapide radoucissement 
Les 23 et 24, l'air froid est très vite 
balayé par un flux d'ouest puis sud-
ouest. Sa disparition est aussi rapide 
que son apparition. La température 
moyenne gagne 12 degrés en trois 
jours sur le Nord-Est. On atteint alors 
les valeurs maximales du mois dans la 
plupart des régions (Nord et Sud-
Ouest le 25, Nord-Est et Centre-Est le 
26, Sud-Est et Corse le 27). 
Périodes 
pluviométriques 
Fréquents épisodes neigeux 
Les perturbations océaniques qui se 
succèdent apportent beaucoup de pré-
c ip i t a t ions sur la Normand ie , la 
Bretagne, les départements proches 
des Pyrénées et sur le Languedoc-
Roussillon. La neige fait plusieurs 
apparitions en plaine. 
La prédominance du flux d'ouest à 
nord induit un nombre de jours de 
pluie particulièrement élevé au pied 
des Pyrénées. Par la même occasion, 
la pluviométrie de la façade est du 
pays est assez déficitaire. 
Séquences pluvieuses 
Du 1er au 3, pluies sur la Corse 
Le 1 e r, une dépression se creuse sur la 
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péninsule Ibérique et provoque un flux 
de sud-est perturbé sur la France. Les 
pluies gagnent la Corse et le littoral 
méditerranéen en matinée, puis s'éten-
dent au Centre, à la Bourgogne, à la 
Champagne et à la Lorraine dans la 
nuit du 1 e r au 2. Le matin du 2, les pré-
cipitations prennent la forme de ver-
glas sur le Nord-Est. Pendant toute 
cette période et jusqu'au 3 au matin, 
les pluies sont importantes en Haute-
Corse, provoquant des éboulements de 
terrain et des débordements de cours 
d'eau. On enregistre en 24 heures 188 
mm à Ghisoni et 97 mm à Corte. Il 
neige sur le relief, en particulier sur 
les Cévennes. Le 1" sera le jour le plus 
pluvieux du mois pour la région Sud-
Est et la Corse. 
Du 5 au 7, deux per turbat ions 
actives abordent la France par le 
nord-ouest après deux jours de froid 
La première touche la façade ouest du 
pays dans la journée du 5, apportant 
beaucoup de pluie sur le littoral (48 
mm en 24 heures à Quimper) et de la 
neige tenant au sol sur l 'Est de la 
Bretagne et sur la Normandie (locale-
ment 20 à 40 cm dans le Cotentin, 11 
cm à Rennes, 3 cm à Caen). Au même 
moment, des averses arrosent la Corse 
et la Côte d'Azur. 
Le 6, le front froid s'enfonce lente-
ment sur le pays. La neige tombe sur 
une grande partie du territoire sauf sur 
l'extrême Sud-Est. On mesure 14 cm 
de neige à Millau, 11 cm à Aurillac, 
10 cm à Chambéry, 7 cm à Vichy, 6 
cm à Albi et au Mans, 5 cm à Nîmes, 
Lyon et L imoges . Pluie et neige 
mêlées tombent sur le Nord-Ouest. Il 
neige le lendemain matin sur le quart 
nord-est. 
Le 7, une nouvelle perturbation liée à 
une profonde dépression s'annonce à 
l'ouest. Il neige sur le Nord-Est (11 
cm à Besançon, 4 cm à Nancy) et il 
pleut au sud et à l'ouest. Les pluies 
sont parfois modérées en Bretagne et 
fortes sur l 'Aqui ta ine et en Midi-
Pyrénées : 59 mm à Gavarnie en 24 
heures. La région Sud-Ouest note sa 
plus grande quantité de précipitations 
du mois. 
Le 8, l'accalmie et le flux de sud-ouest 
permettent la fonte de la neige au sol. 
Les 9 et 12, deux nouvelles pertur-
bations traversent le pays 
Entre ces deux dates, le flux reste 
cyclonique d'ouest et s 'accompagne 
d'averses en de nombreuses régions, 
avec un peu de neige de la Lorraine à 
la Franche-Comté et dès 600 à 800 m 
d'altitude sur les Alpes du Nord et les 
Pyrénées. Le Sud-Est reste à l'écart. 
La perturbation qui traverse le pays le 
12 est très active. Derrière le front 
froid, averses de grêle et grésil, rafales 
de vent et coups de tonnerre alternent. 
Ce sera la journée la plus pluvieuse du 
mois pour le Nord, le Nord-Est et le 
Centre-Est. On relève 35 mm d'eau à 
Meymac en Cor rèze , 29 mm à 
Château-Chinon et 25 mm à Lille en 
vingt-quatre heures. 
Le 13, des retours pluvio-neigeux 
s 'o rganisent sur le Nord-Est et le 
Centre, puis s'éloignent. 
Le 16, un front chaud glisse au nord 
du pays et donne de la pluie faible sur 
un quart nord-est avec parfois des 
pluies verglaçantes et de la neige en 
plaine. 
Le 17, du Nord à la Franche-Comté, 
des averses, parfois accompagnées de 
grêle, sont fréquentes. 
A partir du 18, on assiste à une 
offensive de la neige 
Une perturbation traverse une grande 
partie du pays du nord-ouest au sud-
est, donnant jusqu'à 25 mm d'eau à 
Tarbes en huit heures. La traîne qui 
suit est active et le flux s 'organise 
pour advecter de l'air froid et humide 
de Scandinavie. 
Le 19, la neige apparaît sur la moitié 
nord. Il tombe 10 à 15 cm de neige, 
parfois collante, à Pouilly-en-Auxois 
et 7 cm à Abbeville. 
Le 20, les chutes deviennent impor-
tantes du Nord de la Bretagne à la 
Champagne : 20 cm à Caen, 10 cm à 
Reims et Paris-Villacoublay. Le vent 
de nord souffle parfois fort, provo-
quant des congères. Routes saturées, 
transports perturbés, aéroports fermés, 
digues détruites font l 'actuali té du 
jour. La neige atteint rapidement le 
Centre du pays. Une autre zone nei-
geuse intéresse l'Aquitaine et le Midi-
Pyrénées : 5 cm de neige à Bordeaux. 
Le 21, la neige continue de tomber en de 
nombreuses régions mais plus faible-
ment. La ville de Caen est interdite à la 
circulation et les aéroports parisiens sont 
toujours perturbés. L'instabilité pro-
voque de nombreuses averses en Corse. 
Le 22, les chutes de neige se raréfient, 
mais les températures restent froides et 
laissent la neige au sol. Il pleut modé-
rément au pied des Pyrénées : 30 mm 
en vingt-quatre heures à Pau. 
Le 23, l'air se radoucit un peu sur la 
façade ouest et le Sud-Ouest du pays. 
Une perturbation s'annonce par l'ouest 
mais donne peu de précipitations. 
Les 24 et 25, inondat ions sur le 
Nord-Ouest 
Ces deux jours , un front ondulant 
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balaie le Nord-Ouest. Le cumul de 
pluie en 48 heures devient important : 
61 mm à Laval, 54 mm à Alençon, 48 
mm à Saint-Nazaire, 35 mm à Rostre-
nen, 30 mm à Quimper et au Mans, et 
20 mm à Deauville. Associées à la 
fonte de la neige au sol, des inonda-
tions se produisent. 
Les 26 et 27, le front progresse finale-
ment vers l ' intérieur en perdant de 
l'activité, mais la Corse et le Langue-
doc sont intéressés par des remontées 
fortement pluvieuses de sud : 208 mm 
au mont Aigoual en quarante-hui t 
heures, 117 mm à Oletta et 87 mm à 
Murviel-lès-Béziers le 26. 
La tin du mois redevient anticyclo-
nique et sèche. 
La température La température moyenne de ce mois
varie de 0 °C à Langres à 10 °C à La 
Chiappa en Corse. Elle est partout 
inférieure à la normale avec des écarts 
qui vont de -0,2 °C à la pointe du Raz 
jusqu'à -1,9 °C à Saint-Quentin dans 
l'Aisne. Il n'y a que sur la Bretagne, 
l'extrême Sud-Est et la Corse que les 
déficits sont inférieurs à 1 °C. 
Les précipitations Le cumul mensuel des précipitations
du mois varie de 10,9 mm au cap 
Pomègues (Bouches -du -Rhône ) à 
261,8 mm à la Po in te -dc -Socoa 
(Pyrénées-Atlantiques). Il est supé-
rieur à 100 millimètres sur l'extrême 
Sud-Ouest et dans le golfe du Lion. 
Ces précipitations sont déficitaires sur 
une petite bande est du pays, avec un 
déficit maximal de 79 % à Marseille, 
et excéden ta i re s par tout a i l l eurs , 
l ' excédent maximal étant relevé à 
Murviel-lès-Béziers dans l 'Hérault 
avec 298 %. 
Le nombre de jours avec précipitations 
supérieures ou égales à 1 mm varie de 
4 au Luc (Var) à 19 à Guéret (Creuse), 
au Cap-Ferret (Gironde) et à Pau. Ce 
nombre de jours est resté voisin de la 
normale sur la majeure par t ie de 
l'Hexagone avec un excédent de 2 à 
4 jours dans le Sud-Ouest (maximum 
de 7 jours au Cap-Ferret) et un déficit 
de l'ordre de 2 jours dans le Nord-Est 
(jusqu'à -4,8 jours à Nancy). 
L'ensoleillement La durée d'insolation de ce mois varie
de 28,8 heures à Avord (Cher) à 194,2 
heures à Toulon. Elle est supérieure à 
100 heures sur le Sud-Est et la Corse. 
Le vent Un mois très venté
Le mois est caractérisé par un nombre 
de jours de vent très fort supérieur à la 
normale sur une grande partie du terri-
toire sauf le Nord-Est. Ee Nord-Ouest 
et le pourtour méditerranéen sont le 
plus souvent exposés. Les littoraux de 
la Bretagne, de la Normandie , du 
Langucdoc-Roussillon et de la Provence 
observent souvent plus d'un jour sur 
deux un vent supérieur à 100 km/h. 
Violente tempête les 7 et 8 
Une dépression assez creuse (980 hPa) 
t raverse le pays du Nord de la 
Bretagne au golfe de Gênes. 
Elle provoque, l'après-midi, des vents 
violents de secteur ouest dominant 
près des régions at lant iques : 180 
km/h à la pointe du Raz, 169 km/h à 
l ' I l e -de -Gro ix , 137 km/h à L ' î l e -
d 'Yeu et 133 km/h à Guérande en 
Loire-Atlantique. 
Puis, elle touche le Sud-Ouest durant 
la nuit : 176 km/h à Cap-Ferret en 
Gironde, 15 1 km/h à Leucate dans 
l ' A u d e , 140 km/h à Verdi l le en 
Charente, 144 km/h à Socoa dans les 
Pyrénées-At lant iques , 133 km/h à 
Royan en Charente-Mari t ime, 115 
km/h à Saint-Girons en Ariègc et 112 
km/h à Toulouse. 
En fin de nuit et durant la matinée, les 
vents soufflent à près de 209 km/h au 
mont Aigoual (1567 m), 169 km/h au 
Cap-Béar dans les Pyrénées -
Orientales, 162 km/h à Sète, 130 km/h 
à Millau dans l'Aveyron et le soir 144 
km/h à Cap-Cépet dans le Var. 
De nombreux dégâts sont répertoriés 
sur la façade ouest du pays et dans les 
Pyrénées. Deux morts et une douzaine 
de blessés sont à déplorer. 
Le 12, une nouvelle dépression aussi 
creuse passe au nord du pays . On 
relève des rafales de vent très fortes 
d'ouest à sud-ouest à Carteret dans la 
Manche (166 km/h), à Châteaudun 
(137 km/h), au Havre (122 km/h), puis 
le 13 au cap Sagro en Corse (133 
km/h). 
Du 16 au 27, le vent a soufflé fort 
quas imen t tous les jours sur une 
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grande partie des régions. On relève, 
par exemple, pour ne citer que quelques 
rafales supérieures à 130 km/h : 
• le 16, 133 km/h de sud-oues t à 
Florange en Moselle, 
• le 17, 148 km/h de nord-ouest au
mont Aigoual (1 567 m), 
• le 18, 166 km/h d 'ouest au Cap-
Corse et 187 km/h à Orcines (1 415 
m) dans le Puy-de-Dôme, 
• le 22, 140 km/h d'ouest à Leucate et
191 km/h de sud-ouest à Florange, 
• le 25, 187 km/h de sud-ouest au
mont Aigoual et 180 km/h de sud-est à 
Orcines, 
• le 26, 176 km/h de sud à Mouans
dans les Alpes-Maritimes. 
Le nombre de jours avec vent fort 
varie de 0 localement à 23 à la pointe 
du Raz et à Hyères (Var). Il est défici-
taire ou proche de la normale en Corse 
(déficit maximal de 4,2 jours à Calvi), 
sur l'extrême Sud-Est et dans le Nord-
Est. Ailleurs, il est largement excéden-
taire et plus particulièrement sur les 
côtes de la mer du Nord, de la Manche 
et sur la côte méditerranéenne. Istres 
enregistre l 'excédent maximal avec 
+9,8 jours par rapport à la normale. 
Écart à la normale 
de la température moyenne 
( d e g r é s Cels ius) 
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations 
( p o u r c e n t ) 
Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi 
